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Анотація. Розглянуто стан і динаміку торгово-
економічного та інвестиційного співробітництва
між Україною та КНР. Виділено перспективні про-
екти і програми, що можуть бути реалізовані в
Україні із залученням китайських інвестицій. По-
дано пропозиції щодо активізації українсько-
китайського співробітництва у інвестиційно-
інноваційній сфері.
Summary. Considered the state and dynamics of
trade-economic and investment cooperation between
Ukraine and China. Allocated perspective projects
and programs that can be implemented with the
involvement of Ukraine Chinese investment.
Suggestions to enhance Ukrainian-Chinese
cooperation in the field of investment and innovation.
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Економіка КНР за обсягом виробленої доданої вартості займає перше місце в світі. В Ки-
таї сконцентровано величезний інвестиційний, інноваційний і науково-технічний потенціал.
У той же час китайська сторона зацікавлена розвивати співробітництво з українськими парт-
нерами, зважаючи на значний потенціал багатьох сфер вітчизняної економіки. Відтак, вини-
кає необхідність у виробленні науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на впро-
вадження новітніх механізмів активізації інвестиційно-інноваційного співробітництва між
Україною та КНР.
Між Україною і Китайською Народною Республікою (КНР) задекларовано відносини
стратегічного партнерства. КНР визнав Україну як суверенну державу 27 грудня 1991 року, а
вже через тиждень, 4 січня 1992 року, між двома країнами були встановлені дипломатичні
відносини. Китай незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Україна неухильно залишається відданою політиці «одного Китаю».
Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та КНР протягом
2014—2015 р. має тренд на зниження. У 2015 р. обсяг загального товарообігу порівняно з по-
переднім роком знизився на 22,5 %, у тому числі експорт знизився на 10,3 %, а імпорт — на
28,6 %. Сальдо між експортом та імпортом є негативним для національного господарства
України.
У 2014—2015 рр. основу китайського імпорту становили: механічне обладнання, машини,
обладнання та механізми (30,8 %), текстиль і текстильні вироби (15,3 %), недорогоцінні ме-
тали та вироби з них (10,2 %), полімерні матеріали, пластмаси та каучук (8,6 %), взуття, го-
ловні убори, парасольки (6,0 %), продукція хімічної промисловості (5,7 %).
Основні позиції українського експорту в КНР у 2014—2015 рр. продовжували займати
мінеральні продукти (в основному руди залізні, шлаки та зола, енергетичні матеріали та ін.),
питома вага яких склала 65,9 % від загального обсягу експорту в КНР; жири та олії тварин-
ного або рослинного походження (12,9 %); продукти рослинного походження, переважно
зернові (8,7 %), деревина та вироби з неї (7,0 %), механічне обладнання, машини, обладнання
та механізми (2,0 %), недорогоцінні метали та вироби з них (1,1 %).
Перспективним стратегічним напрямком економічного співробітництва з КНР є безпосе-
реднє залучення України до реалізації ініціативи Голови КНР з розвитку економічного поясу
Шовкового шляху.
Проаналізуємо стан інвестиційного співробітництва суб’єктів господарювання КНР та




ДИНАМІКА НАДХОДЖЕННЯ КИТАЙСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
(станом на кінець року), млн дол.США
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Приріст протягом року 0,9 2,2 3,3 6,9 –1,6 –3,7
Нагромаджений обсяг 13,1 15,3 18,6 25,5 23,9 20,2
 
Як вбачається із представлених даних, протягом 2014—2015 рр. обсяг приросту китайсь-
ких інвестицій, вкладених в економіку України, є від’ємним, тобто інвестори з КНР вилучали
вкладені інвестиції (та згортали економічну діяльність). У 2013 р. був зафіксовано макси-
мальний позитивний показник залучених з КНР інвестицій, але цей обсяг — лише 6,9 млн
дол. США — є вкрай мізерним з огляду на можливості китайських інвесторів і потенціал
української економіки. Дані про структуру китайських інвестицій, вкладених в економіку
України, представлено у табл.2.
Таблиця 2
СТРУКТУРА КИТАЙСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ, ВКЛАДЕНИХ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
(станом на початок року)
2015 2016
млн
дол. США у % до підсумку
млн
дол. США у % до підсумку
Всього 21,014 100,0 20,152 100,0
Сільське господарство 4,808 22,9 6,130 30,4
Транспорт, пошта 3,630 17,3 3,936 19,5
Промисловість 4,531 21,6 3,261 16,2
Торгівля 3,271 15,6 3,085 15,3
Будівництво 1,234 5,9 1,152 5,7
Туризм, подорожі 0,205 1,0 0,194 1,0
Операції з нерухомістю 0,160 0,8 0,142 0,7
 
З наведених даних вбачається, що китайські інвестори активно вкладають кошти у найп-
ривабливіші види економічної діяльності в Україні — сільське господарство, транспорт та
пошту, промисловість, торгівлю. У той же час у 2015 р. порівняно з попереднім роком обсяги
залучених китайських інвестицій у низці видів економічної діяльності (промисловість,
торгівлю, будівництво, туризм і подорожі, операції з нерухомістю) впали, через що знизився
показник залучених з КНР інвестицій і в цілому по економіці.
В Україні відкрито представництва китайських виробників телекомунікаційного облад-
нання Huawei, ZTE, Xinwei. У КНР працюють представництва українських підприємств —
ГК «Укрспецекспорт», ВАТ «Мотор-Січ», ВАТ «ФЕД», «Креатив Груп», «Корум Груп».
Виділимо перспективні інфраструктурні проекти, що можуть бути реалізовані за рахунок
китайських інвестицій та (або) експортних кредитів з боку КНР:
1) виконання контракту з реалізації національного проекту «Повітряний експрес — ор-
ганізація залізничного пасажирського сполучення м. Київ — міжнародний аеропорт» Бо-
риспіль» і будівництво інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону» (вартість про-
екту — 372 млн доларів США);
2) реалізація спільних проектів у рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння
між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Експортно-імпортним
банком КНР про співробітництво в галузі сільського господарства на суму $ 3 млрд США;
3) реалізація спільних проектів у сфері енергетики відповідно до Кредитної угоди між
НАК «Нафтогаз України» і Банком розвитку Китаю на суму 3,6 млрд.дол.США (зокрема,
будівництво установки газифікації вугілля на Одеському припортовому заводі, модернізація
82
низки українських ТЕЦ, будівництво газового інтерконнектора між Україною і Польщею,
модернізація Шебелинського ГПЗ ВАТ «Укргазвидобування»);
4) здійснення пілотного проекту будівництва соціального житла з іпотечним кредитуван-
ням у Києві вартістю 1 млрд дол. США в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо
співробітництва з питань будівництва доступного житла в Україні між Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Китайською
державною компанією CITIC Construction Co., Ltd.
Необхідно активізувати роботу Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом
КНР, у тому числі Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва, Підкомісії
з питань науково-технічного співробітництва та Підкомісії з питань співробітництва у
космічній галузі.
Доцільно створити механізм моніторингу інвестиційного та інноваційного співробіт-
ництва України та КНР, у тому числі з можливістю оперативного вирішення проблем китай-
ських інвесторів в Україні. Такий механізм на рівні експертів може бути створений у стислі
терміни в рамках роботи Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва.
Слід ухвалити управлінське рішення про створення у КНР української торгово-економіч-
ної місії, яка має інформувати потенційних китайських інвесторів про можливості еко-
номічної та інвестиційної взаємодії з українськими партнерами, а також надавати
інформаційну, консультативну та правову допомогу українському бізнесу, що провадить
господарську діяльність на території КНР.
Органи влади України (в першу чергу МЗС і Мінекономрозвитку) мають вивчити та за-
пропонувати конкретні прагматичні рішення, спрямовані на приєднання української сторони
до ініційованого КНР проекту «Один пояс. Один шлях», що дозволить розширити традиційні
сфери взаємодії, забезпечити більшу взаємну відкритість ринків  товарів, послуг і технологій.
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